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ABSTRAKSI 
Kebahagiaan Perkawinan merupakan perasaan subyektif yang 
dirasakan oleh pasangan suami istri yaitu berupa perasaan positif terhadap 
perkawinan dan pasangannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
kebahagiaan perkawinan adalah penyesuaian dengan pihak keluarga 
pasangan. Penyesuaian ini menjadi hal yang serius selama awal tahun 
pemikahan. Terutama penyesuman antara istri dengan mertua 
perempuannya. Oleh karena itu, tujuan Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauhmana hubungan antara penyesuaian diri istri terhadap 
mertua perempuan dengan kebahagiaan perkawinan pada awal tahun 
pemikahan. 
Subjek Penelitian (N=22) adalah istri yang masih berada dalam 
tahap dewasa awal yang berkisar antara 21-40 tahun, usia perkawinannya 
antara 1-5 tahun, tidak tinggal serumah dengan mertua perempuannya dan 
tinggal di RW 04 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, 
Surabaya. Pengambilan Sam pel dilakukan dengan cara purposive sampling, 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 
penyesuaian diri istri terhadap mertua perempuan dan skala kebahagiaan 
perkawinan. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi 
Kendall's tau b yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows Versi 
13.0 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,260 
dengan signifikansi 0,1 (p > 0,05), yang berarti bahwa tidak adanya 
hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri istri terhadap mertua 
perempuan dengan kebahagiaan perkawinan pada awal tahun pemikahan. 
Secara deskriptif diperoleh sebagian besar subjek penelitian memiliki 
penyesuaian diri yang tinggi (59, 1 %) dan kebahagiaan perkawinan yang 
tinggi pula (63,63%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah 
subjek yang sedikit, dengan subjek yang lebih banyak mungkin akan 
memperoleh hasil yang berbeda. 
Kata Kunci: 
Penyesuaian Diri, Kebahagiaan Perkawinan, dan awal tahun pemikahan. 
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